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速 继 续 回 落1.5个 百 分 点 ，2009年 美 国 经 济 将 下 降
0.7%， 欧 元 区 经 济 将 下 降0.5%， 日 本 经 济 将 下 降
0.2%。 此外，据IMF初步预测，2009年世界贸易将增长
2.1%，比上年的4.6%回落2.5个百分点；发达经济体进
出 口 贸 易 均 出 现 大 幅 回 落， 进 口 将 比2008年 下 降
0.1%， 比 上 年 回 落1.9个 百 分 点； 出 口 增 速 将 达 到
1.2%，比上年回落2.9个百分点。 在这种背景下，我市
对发达国家的出口将受到极大影响。
但发展中国家仍有较大的需求，IMF预测，2009
年新兴和发展中经济体经济将增长5.1%，新兴市场和
发展中国家的进口将增长5.2%，出口将增长5.3%。 俄
罗斯、印度等国受金融危机影响不深，需求仍在，甚至
还在增加。作为厦门第四大出口市场的东盟国家受金
融危机影响也并不十分明显。 因此，我市出口企业应
及时调整出口市场结构， 努力寻求新的出口市场，开
发多元市场，走市场多元化战略。 应重点支持一般贸
易、品牌产品和优势特色产品出口，大力开拓东盟、非
洲、俄罗斯、南亚、中东、中亚、南美、东欧等新兴经济
体和发展中国家出口市场，进一步发挥外贸对经济和
社会发展的正面效益。
5.努力争取国家优惠政策支持，帮助中小企业渡
过难关
目前在我市7万多家企业中， 中小企业占企业总
数的99%，新增就业的75%，GDP的56%，税收的40%。
如今受金融危机冲击，中小企业产品出口受阻，在经
济社会中占据重要地位的中小企业遇到了前所未有
的困难。 建议我市要严格清理各种不合理收费，实行
更宽松的税收政策，简化办事程序，开辟“绿色通道”，
采取有效措施缓解中小企业流动资金方面的困难，引
导企业适时进行产业转轨，切实从政策层面帮助中小
企业渡过难关。 一是要加大财政支持力度，支持企业
转型发展。着力增加对符合产业政策企业的财政支持
力度，增加科技专项资金、技术进步专项资金、高新产
业重大项目扶持资金、 节能专项资金等的财政性投
入。二是加快清理企业收费，减轻企业负担，为企业轻
装上阵、应对金融风暴发挥作用。 三是多渠道缓解融
资困难。融资难仍然是阻碍中小企业生产经营的首要
问题。 建议市政府出台政策，鼓励和引导各类担保机
构、银行加快金融创新，减少贷款手续，提高抵押贷款
比例，降低贷款费用。同时，要积极引导民间融资规范
有序健康发展。四是积极争取国家资金对我市中小企
业的支持， 推荐优秀项目向国家申报增投专项资金，
使我市部分企业得到国家资金的扶持。五是政府部门
创新思维，下大力气加快完善政府对企业“走出去”的
服务平台建设，鼓励企业和国外高等院校、科研机构
和知名企业建立科技转化平台， 利用当地科研成果、
人才和设备开展高科技项目研发和产业化推广，加快
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中小企业“走出去”步伐，帮助中小企业拓展生存和发
展空间。
6.积极推动企业提高科技创新能力，促进产业调
整和结构转型
厦门有一批优势企业逆势上涨。 2008年1~11月，
有友达光电等38家企业产值净增超亿元，共净增产值
269.6亿元；有EPCOS（原信达电子）、鑫叶集团等19家
企业产值增速超过50%；海嘉面粉、厦顺铝箔等企业，
抓住国家、省、市扩大内销政策支持的有利时机，加快
增资步伐；厦船重工、众达钢铁等企业订单饱和，开足
马力生产。这些都说明有核心技术、自主创新、市场比
较稳定的企业，还是有很大发展潜力的。有鉴于此，厦
门必须加快产业升级步伐，优化产业结构，提升电子
信息产业，推动软件业与制造业的结合。 厦门企业必
须进一步建立健全技术创新体系，增强高科技自主创
新能力，实现制造业从引进技术、模仿制造向自主创
新转变，以创新占领市场。同时，还要加快运用高新技
术和先进适用技术改造传统产业和企业，加强基础装
备创新、工艺创新和产品创新，不断强化技术优势和
市场竞争力。
7.创新引资方式，提高利用外资水平
作为我国最主要的国际招商口岸和五个经济特
区之一， 厦门一直是外商在祖国大陆投资的热点城
市， 外资在厦门的经济发展中起着举足轻重的作用。
外资的发展推动了厦门经济综合实力的增强，厦门已
跻身全国城市综合实力10强市。 然而，随着我国加入
WTO，各地对外资的全面开放，特区优势的逐步淡化，
特别是受金融海啸影响， 国内许多企业资产缩水、资
金链紧张、经营困难，许多地方政府使出浑身解数实
施包括资金、技术、管理等方面的“救援”，厦门的招商
引资工作面临着前所未有的挑战。 因此，应该创新引
资方式，提高利用外资水平, 注重引进西方跨国公司
及其研发机构、物流采购，引进资金、技术密集型项
目。特别要抓住发达国家部分产业研发环节向外转移
的机遇，大力吸引外资企业特别是跨国公司在我市设
立研发机构，有选择、高起点引进产业领域主导技术、
关键技术、基础技术和成套技术装备，积极推动外资
企业研发活动本土化。
为了引起国际投资者对厦门的关注， 吸引世界
500强企业、国际产业投资者投资厦门，厦门将与国
际知名品牌中介机构进行深度合作， 利用更多的渠
道拓展客商资源。 2009年对外招商引资工作中，厦门
将充分借用“中介”，实现有效引资。 厦门目前正与全
球四大会计师事务所之一的安永加紧协商， 探讨借
助安永的全球化资源， 为厦门制定投资环境策略性
的建议书。 今后双方还将进一步合作，委托其作为独
立机构为厦门制作投资环境“白皮书”。 2008年，厦
门与全球四大工业地产和投资咨询公司之一戴德梁
行建立联系，促进其在厦设点，通过这家公司引入了
新加坡丰树集团、 日本三井物产、KINGDOM酒店集
团、法国健身器材卖场、比利时英博集团和一家欧洲
知名饮料企业等。 除了与安永合作外，2009年厦门还
将与仲量联行、高纬环球、大和综研等全球知名投资
咨询机构联络。
8.促进厦门、台湾经贸更紧密合作，共同应对全
球金融危机
在国际金融市场动荡加剧， 全球经济增长放缓，
国际经济环境中不确定、不稳定的因素增多的复杂形
势下，进一步加强厦台经贸更紧密合作有利于推动两
岸关系沿着和平发展的轨道继续前行，有利于两岸良
性互动的态势健康发展， 有利于两岸经贸取得双赢，
更有利于两岸共同应对全球金融危机。
当前两岸关系发展面临难得的历史机遇，开创两
岸关系和平发展新格局具备前所未有的有利条件。近
年来，厦门与台湾的经贸合作不断扩大，文化交流日
益频繁，厦门发挥对台前沿平台和桥梁纽带作用的空
间非常广阔。 应发挥厦门先行先试作用，拓展厦门台
湾金融合作空间，积极引进台湾金融机构到厦门投资
设立证券、保险、基金等机构，争取在金融合作方面有
新的突破，努力使厦门成为海峡两岸金融合作的试验
区；利用厦门对台优势，引进台湾的创投基金，并协助
其寻找合适的投资项目，与我市的中小高新技术企业
进行对接。 加强与台湾先进制造业、现代服务业的合
作，密切厦台经贸交流合作。 2008年台资企业正新轮
胎、友达光电、宸鸿科技在厦门增资强劲。目前台湾部
分企业已将服务外包业务放在厦门， 如台湾客服、大
哥大公司等。要充分利用“台湾接单、厦门服务”模式，
引进一批新的台湾外包企业，继续争取厦门成为国家
服务外包基地城市； 吸引大陆居民经厦门赴台湾旅
游，不断提高我市做好做大“小三通”，进一步扩大“三
通”效应，努力使厦门在联系两岸同胞、密切两岸往来
中发挥更大的作用。
（责任编辑：陈大柴）
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